



Groupe du Porte-Parole 
PRIORITE P l 
Note BI0(74) 47 aux Bureau nationaux 
Bruxelles, le 4 mars 1974 
LK/lo 
Remis au telex: 18h. 
c.c. aux membres du Groupe et a MM. les Directeurs generaux DG. I et X 
Objet: Conference sur la concertation politique des Neuf 
La reunion des ministres des Affaires Etrangeres, reunis au Palais d 1Egmont, 
s'est deja terminee a la fin de la matinee. H. SCHEEL a fait une conference 
de presse a l5h 00. A cette occasion, il a explique les resultats de la 
reunion: 
/ Les Neuf se sont !his d' accord pour une cooperation assez etendue avec 20 pays 
arabes (qui ne sont pas exclusivement producteurs de petrole). M. SCHEEl a 
regu le mandat de prendre contact avec ces pays. Apres cette premiere phase, 
une deuxieme sera consacree a des groupes de travail mixtes euro-arabes sur 
les differents sujets de la cooperation (industrie, technologie, agriculture, 
transport, energie, recherche,etc.). Une conference des ministres des Affaires 
Etrangeres des 20 Etats arabes et des neuf Etats membres est prevue comme 
troisieme etape. M. SCHEEL n'a pas donne de dates pour ces differentes etapes. 
Le mandat pour prendre les premiers contacts a 8t6 donne aM. SCHEEL a titre 
personnel et comme president du Conseil. 
Questions diverses: 
Israel recherche des entretiens avec la Communaute. Ces entretiens seront 
d'une nature differente des contacts avec les pays arabes. 
Les contacts avec les pays arabes portent sur des sujets beaucoup plus 
larges que l 1 energie seule. 
La politique mediterraneenne globale sera traitee independemment du dialogue 
avec les Arabes. 
- Les dialogues avec les Arabes ne devraient pas affecter les efforts pour une 
paix au Proche-Orient. Ils no remplaceront pas non plus une reunion "Energid' 
sur le plan mondial (ONU). 
Les accords bilateraux de certains pays europeens avec certains pays arabes 
n'excluent pas l'approche europeenne. Les deux se completent. 
La crise s'est averee utile dans la mesure ou elle a donne de nouvelles im-
pulsions a la Communaute. 
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